















　20 世紀における世界史上の転換点の一つとして数えられる 1919 年 6 月 28 日のヴェルサイユ条
約調印からすでに百年余りが経過した。ヴェルサイユ体制，及びそれと不可分に展開したヴァイ
マール体制の検証は，今，新たな節目を迎えている。ドイツ史における初の共和国憲法が 1919 年
7 月 31 日の憲法制定国民議会により決議され，大統領エーヴェルトの署名をもって正式に制定さ
れたのは 1919 年 8 月 11 日のことであった。その翌日の 8 月 12 日，だが憲法よりも先に官報で公
示されたのは，ドイツの戦争責任を断定し法外な賠償金や領土割譲をドイツに課した連合国との講
和条約の条文であった（1）。当時，世界で最も民主的と謳われたヴァイマール憲法の官報における公











（1）　ヴェルサイユ条約は Reichsgesetzblatt（＝ RGBl.）, hrsg. v. Reichsministerium des Innern, Berlin に公示された。
RGBl. 1919, Nr. 6958, S. 687–1349。
（2）　憲法の公示は以下，RGBl. 1919, Nr. 6982, S. 1383-1418。
（3）　ヴァイマール共和国史に関する研究史的状況に関し Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik, 8. Aufl., München 
2013. 及び Andreas Wirsching, Die Weimarer Republik. Politik und Gesellschaft, München 2000 を参照。通史で
は 以 下 の 諸 文 献 参 照。Heinrich-August Winkler, Weimar 1918-1933; Die Geschichte der ersten deutschen 
Demokratie, München 1993. Horst Möller, Die Weimarer Republik Demokratie in der Krise, München 2018. Hans 
Mommsen, Die verspielte Freiheit: Aufstieg und Untergang der Weimarer Republik, durchgesehen und mit einem 
Nachwort versehen von Detlef Lehnert, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018. Ursula Büttner, Weimar. Die 






























（5）　Jörn Leonhard, Prekäre Selbstversicherung. Die Weimarer Republik als Metapher und geschichtspolitisches 
Argument, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 68 Jg., 18-20/2018, S. 11-18.
（6）　Hans Mottek/ Walter Becker/ Alfred Schröter, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Ein Grundriß, Bd. III: 
Von der Zeit der Bismarckschen Reichsgründung 1871 bis zur Niederlage des faschistischen deutschen 
Imperialismus 1945, 3. Aufl., Berlin 1977.
（7）　Rede von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier beim Festakt „100 Jahre Weimarer 







































（9）　Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, in: Friedrich Meinecke 
Werke, Bd. 8: Autobiographische Schriften, hrsg. v. Eberhard Kessel, Stuttgart 1969, S. 321-445.
（10）　加藤榮一『ワイマル体制の経済構造』東京大学出版会，1973 年。
（11）　工藤章『現代ドイツ化学企業史―IG ファルベンの成立・展開・解体』ミネルヴァ書房，1999 年。同『20 世
紀ドイツ資本主義―国際定位と大企業体制』東京大学出版会，1999 年。
